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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un plan de 
abastecimiento para mejorar la gestión de compras de la empresa Gandules INC 
SAC. 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, explicativo y propositivo con un 
diseño no experimental, donde se contó con una población de 16 trabajadores los 
mismos que conformaron la muestra de quienes se obtuvo la por lo que se trató de 
un muestreo no probabilístico. 
Los resultados muestran que en la empresa Gandules no se cuenta con un 
sistema eficiente de abastecimiento que le permita mejorar la gestión de compras 
en la empresa lo que causa deficiencias en el proceso de producción. Se ha 
observado que la situación actual de las compras de la empresa se ve afectado 
principalmente por la falta de sistematización de la gestión de compras de la 
empresa lo que ocasiona pérdidas al afectar la producción por las deficiencias en 
los tiempos de abastecimiento. Finalmente se identificó que los factores que influyen 
en las compras de la empresa son principalmente las deficiencias en los sistemas 
de pedidos de productos e insumos que se requieren para el buen desempeño de 
la producción de la empresa. 
 
  
Abstract 
This research's main objective was to propose a plan to better manage supply 
shopping Gandules Inc SAC.  
A study of descriptive, explanatory and purposeful type with a non-
experimental design, where it had a population of 16 workers the same as those who 
formed the sample was obtained so it was a non-probability sampling was 
performed.  
The results show that in the company Gandules Inc SAC has an efficient 
supply system that could improve the management of the company purchases 
causing deficiencies in the production process Gandules Inc SAC. It has been 
observed that the current situation of the company purchases is affected mainly by 
the lack of systematic management company procurement causing losses to affect 
production by deficiencies in the time of supply. Finally it was found that the factors 
that influence purchases of the company are mainly deficiencies in systems orders 
for products and inputs required for the proper performance of the production 
company.  
 
